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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet  de
viabilisation de la Zac Éole dont l’emprise globale s’étend sur les communes de Soliers
et  de  Grentheville.  Cette  tranche  de  travaux  concerne  plus  spécifiquement  les
parcelles 52, 56, 58 et 60 de la section AH du cadastre de la commune de Grentheville. La
surface totale concernée par cette opération est de 52 110 m2 sur laquelle 21 sondages
ont été réalisés.
2 Au  sud-ouest  de  l’emprise,  quelques  fossés  ont  livré  un  mobilier  céramique  gallo-
romain.  Ils  prolongent  les  vestiges  déjà  mis  en évidence en 2004 lors  du diagnostic
dirigé par Ivan Jahier sur le tracé de la voie de substitution de l’autoroute A88 qui borde
l’emprise à l’ouest. Sur ce même secteur d’autres fossés et plusieurs fosses ont livré un
mobilier médiéval.  Ces structures paraissent de plus associées à des empierrements.
L’ensemble  de  ces  vestiges  concordent  avec  l’occupation  mérovingienne  mise  en
évidence sur les parcelles situées directement au sud de l’emprise lors du diagnostic
réalisé sur la tranche 2 de cette même Zac Éole en 2009 par David Flotté et son équipe.
Parmi les  éléments les  plus remarquables reconnus sur cette dernière tranche,  une
fosse a livré un abondant mobilier céramique qui atteste l’occupation des lieux au cours
de la période mérovingienne, vers la fin du VIIe ou le début du VIIIe s. Un autre contexte,
moins  bien  documenté  au  demeurant,  semble  témoigner  d’une  prolongation  de
l’occupation jusqu’à la période carolingienne.
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3 À proximité de cette concentration de structures, une sépulture apparemment isolée a
été mise au jour. Cette découverte s’ajoute aux sept inhumations déjà découvertes plus
au sud lors du diagnostic de 2009.
4 À l’image de ce qui a été observé sur la Zac voisine « d’Object’Ifs sud », il est possible
que ces tombes, disséminées dans le paysage, relèvent du second âge du Fer, ou pour le
moins de la Protohistoire récente. Cette attribution mériterait cependant d’être vérifiée
en raison, notamment, d’une distribution singulière de ces sépultures, toutes situées en
périphérie de l’occupation du haut Moyen Âge
5 Vers  l’extrémité  orientale  de  l’emprise,  en  direction du bourg de  Soliers,  c’est  une
véritable petite nécropole qui a été relevée. Potentiellement délimitée par un fossé, les
quelques tombes fouillées ont systématiquement montré une pratique de réductions
qui semble témoigner d’une certaine longévité de son fonctionnement dans un espace
contraint.  La  découverte  d’un  sarcophage  monolithique  en  calcaire  permet  une
attribution  de  ce  groupement  funéraire  au  haut  Moyen Âge.  Il  est  possible  que  la
nécropole et l’habitat soient, au moins pour partie, synchrone.
6 Les éléments relevés sur ce secteur de la Zac concernant le haut Moyen Âge viennent
compléter la vision que l’on a de cette partie de la Plaine de Caen déjà documentée par
les sites de Mondeville « Le Haut Saint-Martin », Grentheville « La Sente » ou encore
Cormelles-le-Royal « opération Coty » pour ne citer que quelques exemples étudiés de
façon à peu près exhaustive au cours des 25 dernières années.
 
Fig. 1 – Céramique mérovingienne
Clichés et dessins : H. Lepaumier (Inrap).
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Fig. 2 – Sarcophage monolithique en calcaire
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